Intendencia de la provincia de Valladolid. El Excmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda con fecha 1 de Diciembre me dice que el Rey ... se ha servido reunir noticias exactas de los haberes que mensualmente devenguen todas las clases dependientes del Estado ... by Anonymous
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J t or d Excmo. .Scfíor Secretario de Esta.do y del Despacho de Hacienda se me ha comu-
nicado con fecha 1,° dd corriente lo que sigue: 
. " E l REY nuestro Señor se ,haservido resolver que en la Secretaría de Estado y del 
Despacho de Hacienda de mi cargo se reúnan noticias exactas de los haberes que men-
sualmente devenguen todas las claées depeHdifeMes..del Eetado, y al efecto se ha d i g . 
. 5 nado S. M . mandar: 
1.° Que IOÍ Intendentes de Provincia; remitan todos los meses una nómina del 
haber devengado por los Empleados cu ejercicio que cobran sus sueldos del producto 
luinido de las lentas, y correspondan á los Miuísiérios de> Estado, Gracia y Justicia, y 
Hacienda: otra nómina del haber; devengado por los Jubilados: otra del haber deven-
gado por los Cesantes: otra del haber devengado de los Cesantes pendientes de purifi-
cación que cobran sueldo: otra del haber devengado; por los Cesantes impurificados que 
cobran asignación: otra del haber de vengadorpor los Pensionados y Pensionadas, y 
i otra del haber devengado por las Viudas de los Empleados. E n todas estas nóminas de-
berán aparecer los individuos* Con la debida ¿epáíacion de los Ministerios 4 que cor-
respondan, arreglándose al modelo n ú m e r o 2 . ° Que en las Contadurías de P ro -
v i n c i a , como encargadas que son de la distiibucion de cabdales, se abran registros ó 
nóminas mensuales, con las clasificaciones qub: van expresadas, á fin de inscribir en 
ellas á todos los individuos que mensaalmcnte deberán solicitar se les incluya en l a 
dé su-respectiva clase. 3.° Que con el objeto de causar á los interesados la menor mo-
nBviha l ozsoobQJ US 3 lestia, se abran iguales registros en las Contadurías de Partido, en las Intervencio-
. ' | «es de las Administraciones subalternas, y en estas' mismas, cuando se hallen reunidas 
atribuciones de Administrador c Interventor, siempre qué en ellas se hallen consig-
nados, algunos pagos. 4.° Que desde el dia í.-0 hasta el *0 de cada mes se presenten 
todos los interesados en las respectivas Contadur ías , ó en las Intervenciones de las A d -
íninistraciones subalternas donde tengan consignados sus pagos, para que se les incluya 
en la nómina geáeral de su clase, figurando el- haber líquido que les hubiere correspon-
dido en el mes anterior, y se les dé un resguardo firmado por el Contador de P rov in -
c i a , de Partido, ó por el-Interventor de la Administración, con el cual puedan acre-
bfc íofabi» 2U2 nsidoa ditar en todo tiempo que se han presentado para ser comprendidos en la citada nómi-
na..- 5.° S i los misinos interesados no pudiesen presentarse personalmente, deberán 
avisar por escrito á las Contadurías ó Intervenciones de las Administraciones donde 
tengan consignados sus pagos, enviando una persona pa-fa que recoja el resguardo 
que se previene en el a rdcúio anterior , sin cuyo requisito se tendrá por no presen-
tado-, y quedará el haber que le hubiera correspondido á favor de la Real Hacienda, 
loi oí.. Lo mismo practicarán los herederos ó testamentarios de I6s que fallezcan durante el 
mes á que corresponda lá nómina. 6.° Las personas á quifcnes por su carácter exiuia 
S. M . de la-presentación personal, deberán no obstante recoger dentro del mismo ter-
mino de los diez dias el resguardo firmado por e lContado i» ó Interventor, en que cons-
te que se les ha incluido enUa nomina general de su glaSéJ 7 ° E n virtud de la pre-
sentación de loé imeresadós ' , ó sus encargadoe, 'pondrán lo^ Contadores ó Interventores 
de las Administraciones SLibaiternas en las nóminas respectivas el haber líquido que á 
cada uno hubiere correspondido en el mes anterior. 8.° L4s registros ó nóminas que-
darán cerrados el dia diez de cada mes, pasado e l cual se considerará concluido el pla-
zo señalado para la presentación de los interesados, y de consiguiente perdido el dere-
cho de estos á la suma que les habría correspondido en elitncs anterior si se hubieran 
presentado en tiempo oportuno, i).9 Los Intendentes cuidarán de que con la mayor 
prontitud se dé á los interesados el resguardo, con que en todo caso han de acreditar 
prsstintacion, disponiendo * i l efeettf» que se imprima el uútneio necesario de ejem-
Sel i n v a d o , mes a 1 i c, „ „ , , , „ llúmcr0 2.« 10. U por . . W r f . « 
, U techa del resguardo i • , ^ „ ¿ « 0 su hubiese pre. 
causa no H ^ el resguardo firn.ado ror el Coutador 6 l n , « v . n , o r , de. 
r u t a d o , y lo acrcd" iispouieudo el Imeudeute V . « « . « »«.«<!»« deseon.an. ^ 4 pagársele su mesada, P ^ 
do su importe de la nómina de los individuos de la C o u W u r í a ó Intervención, 
nes deberán sufrir este-dcscuento á prorata de sus sueldos respectivos j pUes ' u V j " 
Real Hacienda solo ha de pagar lo que conste cu las nóminas generales, siendo^ * 
ponsables los Contadores 6 Interventores de los pagos «fue se verifiquen sin este 
* * " * 1 ^^ t-e re-
9 iíi x «oi quisho- L3LS nóminas generales de las clases no alterarán de ningún modo el or 
den y formalidades que en el dia se practican para hacer ios pagos j pues solo deberán 
i «er consideradas como unos documentos que deben preceder á dichos pagos, loS cua^ 
les podrán hacerse inmediatamente que conste inscrito ^ n las nóminas el interesa, 
do. tík Los Empleados cn ejercicio no daberán presentarse, pues que sus respectivos 
b ÉtiQ Gefes remitirán las nóminas mensuales á las Contadurías de Provincia, ó á la Conta-
bosquifU dur ía general de Distr ibución, según se expresará. 13. Los Interventores de las A d -
ministraciones subalternas r e m i t i r á n ^ los Contadoras de Partido las nóminas generales, 
inmediatamente que se concluyan los diez dias que deben tener abierto el registro, 6 
antes, si se hubieren presentado ya todos los individuos, que tengan consignado el pago 
í 0 t w €n las Administraciones. 14. Los Contadores de Partido,; luego que reciban las nómi-
ñas que deben remitirles los Interventores de las Administraciones subalternas, según 
d articulo anterior, incluirán á continuación de las nóminas formadas en la Contadu-
. j. p., . r ía de Partido á todos los individuos que contengan aquellas, para que aparezcan eti 
una general de cada clase y Ministerio, que remitirán inmediatamente al Contador de 
i l a Provincia, quedándose el Contador de Partido con las originales que le remitan 
. los Interventores de las Administraciones subalternas, para que en todo caso le sirvan 
de resguardo. 15. Los Contadores de Provincia , lüego que reciban las nóminas que 
deben remitirles los Contadores de Partido, incluirán á continuación de las nóminas 
formadas en las Coiuadurlas de Provincia á todos los individuos que contengan aque-
l las , de forma que aparezcan reunidas por ciases y Ministerios, en una nómidadecada 
una de dichas clases, las obligaciones de la Provincia. I6i Los Regentes de las A u -
diencias y Chancil ler ías , y los Gefes de las Oficinas ó Corporaciones que existan en 
las Provincias harán formar, y autorizarán con su firma todos los meses, las nóminas 
de ios habereS;>líquidos que correspondan á los Empleados en ejercicio que dependan de 
los Ministerios de Estado, Gracia y Just icia, y Hacienda, y cobran sus sueldos del 
producto líquido de las Rentas, las que se entregarán á ias respectivas Contadurías de 
Provincia en • los diez primeros dias de cada mes. E n estas nóminas deberán compren-
derse los gastos de Oficinas ú otros que correspondan á las corporaciones, siempre que 
estén aprobados por S. M . 17. Con presencia de qsta» nóminas, y de las formadas por 
las Contadurías c intervenciones , extenderán los Contadores de Provincia siete certi-
ficaciones! en esta forma:-Primera: Que con la separación'correspondiente comprenda 
, • todos los Empleados en ejercicio de los Ministerios de Estado, Gracia y Justicia, Y 
Hacienda que cobran sus sueldos de los productos líquidos.-de las Rentas. Segunda: Que 
comprenda con la misma separación todos los Jubilados de los tres Ministerios. Teice-
ra : Que comprenda todos ios . Cesantes purificados. Cuarta.: Que comprenda todos o 
Cesantes pendientes de purificación que cobran sueldo. Quinta: Que comprend3io^i 
dos los Cesantes impurificadas que cobran asignación. Sexta: Que comprenda to ^ 
los Pensionados y Pensionadas/ Séptima: Que coinpninda todas las Viudas correspo^ 
dientes también á los tres expi esados Ministerios. Estas certificaciones, ó sean c0?l2^s 
las nóminas , las pasarán los Contadores de Provincia á.dos respectivos Intendenie^, 
quienes las remitirán á U Secretaría de Estado, y del Despacho de Hacienda inme i a . ^ 
mente, para que se reciban, en el mismo mes en que se. verifique la presentauo ^ 
los interesados, ó lo mas tarde á mediados del siguiente, Los Contadores de Prt 
cia re tendrán en su poder las nóminas originales, y las que les remitan los ^oa ' 
res de Partido} y las ccrti l icadoncí # *»« PMÍt '•cm,,Ir eate Mil , i : : ,c , ' io ' , f í*^ í,r ' 
regladas al modelo número i .0 , y «in p«^uM* M U l BWtlUlai qUC vicheu dlrlglt al I). 
. rector general del Real Tesoro y Contador general, de Dlsir ibuciou, con arreglo á lo 
, prevenido en la Instrucción de 3 de Jul io de I..:'.. ba« resguardos que deben dar á 
los interesados que se presenten para ser incluidos cu las nóminas de su clase, serán 
conforme al modelo número 2.° , 1-8, L a Contadar ía general do Distribución abrirá 
iguales registros por lo respectivo á los que correspondiendo á los citados Ministerios 
de Estado, Gracia y Justicia y Hacienda cobran sus haberes en la Tesorería de 
Corte j y remitirá igualmente á la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda 
las certificaciones correspondienres, según se previene éh el artículo anterior: también 
, • . rémit irá .da .oertificacion ó nómina general de los Etópleados en ejercicio correspon-
: na wifikdientes ;á' lafe.corporaciones y oficinas'.*de*'los tres expresados Ministerios en la Corte; 
para cuyo efecto deberán los Gefes principales de das corporaciones y oficinas remitir en 
l&aíaüq fibnasibtrlop diea; prüneros dias de x:ada mes'á"la-Contaduría génei al de Distribución las nóminas 
del haber liquido que hubiese correspondido en ei mes anterior á cada uno de los i n -
. • divídaos ; comprendiendo en estas norainas la suma de gastos de la oficina ó corpora-
^'"rjUott i • • •*• . <,tr-.-;.-,v.v«ÍQPí. ^empre que estos '«e- halien1 aprobados por !S, "M.' ' igualmente formará la n ó -
mina general del haber mensual de los Embajadores ^Min is t ros , Encargados de Nego-
cios y demás Empleados eii ejercicio en los Reinos ex t rángeros , asi como de ios Pen-
sionados y Pensionadas á quienes se paga su haber en el extrangero. 19. L a Comisa-
,(J. ^ ^ x í a general de Cruzada, Dirección general de Reales Lo te r í a s , Colecturía general de 
Espolies y Vacantes, Comisión Apostólica del Subsidio del C le ro , la Subdelegacion 
de Penas de C á m a r a , la de Regal ía de Casa de Aposento, y demás estabiecimientos 
encargados de la administración de ios ramos que han estado y están separados del co-
nocimiento de la Dirección general de Rentas abrirán iguales registros ó nóminas ge-
nerales por lo respectivo á los que cobran ó tienen asignados sus pagos sobre el pro-
ducto de dichos ramos; y observando las mismas formalidades que van prescritas, 
remit irán los Gefes principales á la Secretaria de Estado y del Despacho de Hacien-
da las correspondientes eenificaciones mensuales, en los mismos términos que deben 
darlas los Contadores de Provincia. También remitirán la nómina general de los E m -
pleados en ejercicio de sus respectivos ramos. 20. Los Interventores de Ejército en-
t regarán á los respectivos Intendentes de Ejército del distrito las listas ó nóminas del 
haber mensual que hubiese correspondido á todas las clases militares, y los extractos 
de revista, clasificando aquellos por el orden siguiente: Generales y Brigadieres, 
Juzgado mili tar , Ilimitados, Indefinidos, Dispersos, Viudas , Individuos de la Secre-
tar ía de la Capitanía general, Individuos de la In te rvenc ión , Pagadur ía de Ejercito, 
y demás Empleados en ejercicio que correspondan á la Hacienda militar. También en-
t regarán listas de los víveres suministrados, de los utensilios, hospitalidades, gastos 
de a r t i l l e r í a , de fortificación y cuarteles, de que trata el capítulo 5.°, artículo Í4 de 
la Instrucción de 12 de Enero de 1824. 2 Í . Todas las listas ó nóminas de que se 
hace mención en el artículo anterior, certificadas por los Interventores, y los extrac-
tos de revista de los Cuerpos y clases sujetas á revista , las remitirán los Intendentes 
de Ejercito á la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda , en términos que 
se reciban en el mes en que se verifiquen las revistas, ó lo mas tarde á mediados del 
siguiente , sin perjuicio de dirigir al Intendente general del Ejército los estados y de-
más noticias que previene la Instrucción general de 12 de Enero de 1824. 22. L a 
Intervención general formará una nómina clasificada del haber mensual que hubiere 
correspondido á los individuos de la Secretaría de Estado y del Despacho de la Guer-
ra , Consejo Supremo de la misma, Inspecciones y Direcciones, Ofieinas y demás de-
pendencias militares de la Corte, copiando al efecto las nóminas que cada una de las 
dependencias deberán remitir ai Interventor general antes del dia diez de cada mes, 
y la remitirá igualmente á la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacien-
da. 23. Los Intendentes de Mar ina de los respectivos Departamentos remitirán ios 
extractos de revista y nóminas mensuales del haber.que hubiere cojrrespoudidQ á to-
¿as las clases que pertenecen al Ministerio de Marina j ' disponiendd ^ efecto que las 
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blos de sus respectivas Intendencias, haciendo, fijar ejemplares en los oara 
tumprades. 
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